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1K a t s a u s
Pankkien neljännesvuositaseet kasvoivat aikai­
sempia vuosia nopeammin. Taseita kasvattivat mm. 
vilkkaat rahamarkkinat ja ripeä antolainauskasvu. 
Talletuspankkien taseet kasvoivat maaliskuun 1988 
lopun ja syyskuun 1988 lopun välisenä aikana n. 
100 miljardilla markalla 582 miljardiin markkaan. 
Suurin kasvu ajoittui kesäkuun loppuun.
Taseen ulkopuoliset vastuusitoumukset kasvoivat 
vuoden 1986 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana 
20 miljardilla markalla 162 miljardiin markkaan.
Talletuspankeilla oli hallussaan vuoden 1988 
syyskuun lopussa optiolainoja runsaan miljardin 
markan verran, joista oli miltei 70 prosenttia 
yritysten liikkeelle laskemia. Lainoihin sisältyi 
optiotodistuksia vajaat 500 000 kpl. Muita 
optiotodistuksia pankeilla oli hallussaan 
n. 840 000 kpl.
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I l  T IU  31.3.1988, 1000 MK JA t  «UUTOS EDELLISESTÄ NELJÄNNEKSESTÄ
O S U U S P A N K I T
A. VASTAAVAA 1000 ik X
RAHOITUSOMAISUUS 
01 Kassa 535065 -9,1
K o t i l a i s e t  s a a i i s e t  
03 Saaiiset S u o »  Pankilta 2721484 22,2
04 Saaiiset luilta rahalaitoksilta 6228460 5,1
05 Saaiiset miltä rahoituslaitok­
silta 7481 -5.1
06 Luotot yleisölle *) 50728163 4,8
07 Maksujen välitys 196164 229,0
Siirtosaamiset 
08 Korot 481513
09 Ruut siirtosaamiset a f
10 Ruut saamiset ja rahoitusvarat 438163 5,2
U l k o n a i s e t  s a a m i s e t 0
VAIHTO-OMAISUUS 
K o t i n a i n e n  
13 Joukkovelkakirjat 1004714 -5,6
14 Osakkeet ja osuudet 100698 1.6
15 Kuu vaihto-omaisuus 119110 34,0
U l k o m a i n e n 0
SIJOITUSOMAISUUS 
K o t i n a i n e n  
17 Joukkovelkakirjat 904554 7,6
18 Osakkeet ja osuudet 29319 12,0
19 Kiinteistöyhteisöjen 
osakkeet ja osuudet 478374 4.4
20 Kiinteistöt 151512 14,9
21 Kuu sijoitusomaisuus 30204 33,1
U l k o n a i n e n 0
KÄYTTÖOMAISUUS JA RUUT PITKÄ­
VAIKUTTEISET HENOT
23 Osakkeet ja osuudet 828189 4,7
24 Kiinteistöyhteisöjen 
osakkeet ja osuudet 1375389 1.0
25 Kiinteistöt 968909 3.3
26 Koneet ja kalusto 203732 6,0
27 Kuu käyttöomaisuus 52684 6,0
28 MUU OMAISUUS 22347 0,8
29 ARVOSTUSERÄT 0
31 Menoerät 1) 454274 •1
32 Korkokulut 2) 790650 .)
USKENNALLINEN ERÄ 19057
Y h t e e n s ä  tila 68870209 • )
B. VASTATTAVAA 1000 mk . X
VIERAS PÄÄOMA
K O t i l a i n e n
40 Yleisön talletukset *) 46448189 3.9
41 Velat S u o »  Pankille 496732 -6.0
42 Velat mille rahalaitoksille 8149439 8.2
43 velat mille rahoituslaitok­
sille 459560 -13.7
44 velat valtiolle 3848314 2,3
45 Joukkovelkakirjalainat 1113219 29,0
46 Muut velat 2379508 16,4
47 Maksujen välitys 335829 353,6
Siirtovelat
48 Korot 510300
49 Muut siirtovelat . .
U I k o m a i n e n 0
51 ARVOSTUSERÄT 0
52 VARAUKSET 1916678 0.1
OMA PÄÄOMA
54 Kantarahasto/osuuspääona 582543 6.3
55 Muu sidottu oma pääoma 859509 33,2
56 Voittovarat 82908 15,2
57 Tappiot 0
58 Muu vapaa oma pääoma 92449 0,4
59 Tuloerät 1) 263438 • )
60 Korkotuotot 2) 1267283 • 1
USKENNALLINEN ERÄ 64311
Y h t e e n s ä  tila 68870209 ■I
60 Korkotuotot 2)
62 VASTUUSITOUMUKSET 11529998 3,7
63 SHEKKI LUOTTOJEN MYÖNNETTY MÄÄRÄ 3980925 3,9
.) ei vertailukelpoinen vuodat lopun tietoihin
1) maksuperusteisia eriä
2) suoriteperusteista eriä 
*) suppea yleisökäsite
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11 T IU  31.3.1988, 1000 MK JA X  MUUTOS EDELLISESTÄ NELJÄNNEKSESTÄ
S Ä Ä S T Ö P A N K I T
A. VASTAAVAA 1000 nk % B. VASTATTAVAA 1000 ok t
RAHOITUSOMAISUUS VIERAS PÄÄOMA
01 Kassa 952063 2,9 K O t i l a i n e n
K o t i l a i s e t  s a a n i s e t 40 Yleisön talletukset *) 54175373 3.8
03 Saaiiset Sanoi Pankilta 3170432 23,8 41 Velat Suonen Pankille 902539 5.6
04 Saaiiset niitä rahalaitoksilta 6043427 0,4 42 Velat niille rahalaitoksille 9140149 14,5
05 Saaiiset niitä rahoituslaitok­ 43 Velat mille rahoituslaitok­
silta 67204 351,7 sille 211311 -28,4
06 Luotot yleisölle *J 54304483 6,2 44 velat valtiolle 1927989 2,2
07 Maksuja välitys 225709 -12,6 45 Joukkovelkakirjalainat 830090 22,9
Siirtosaaniset 46 Muut velat 3531706 60,7
08 Korot 850780 47 Maksujen välitys 264979 9,1
09 Ruut siirtosaaniset • • Siirtovelat
10 Ruut saaniset ja rahoitusvarat 294043 8,4 48 Korot 701820
U l k o n a i s e t  s a a n i s e t 121454 112,6 49 Maut siirtovelat #,
U I k o i a i n e n 230257 78,9
VAIHTO-OMAISUUS
K o t i n a i n e n 51 ARVOSTUSERÄT 0
13 Joukkovelkakirjat 890245 7.1 52 VARAUKSET 1842631 0,0
14 Osakkeet ja osuudet 132072 -5,9
15 Muu vaihto-onaisuus 705748 533,2 (MA PÄÄOMA
U l k o n a i n e n 384 21,5 54 Kantarahasto/osuuspääooa 2425 0,7
55 Huu sidottu oma pääoma 1707741 -0.4
SIJOITUSOMAISUUS 56 Voittovarat 114528 18,0
K o t i l a i n e n 57 Tappiot 1682 0.1
17 Joukkovelkakirjat 1401042 0,5 58 Muu vapaa oma pääosa 48286 3.3
18 Osakkeet ja osuudet
19 KiinteistOyhteisöjen
97550 208,5
59 Tuloerät 1) 406121 • 1
osakkeet ja osuudet 769529 7.5 60 Korkotuotot 2) 1434146 • 1
20 Kiinteistöt 337853 0,1 USKENNALLINEN ERÄ 102865
21 Huu sijoitusonaisuns 106029 121,8 Y h t e e n s ä  tila 77576638 • 1
U l k o n a i n e n 0
KÄYTTÖOMAISUUS JA RUUT PITKÄ­
VAIKUTTEISET MENOT
23 Osakkeet ja osuudet
24 KiinteistOyhteisöjen
1110753 1,0
62 VASTUUSITOUMUKSET 18283252 20,3
osakkeet ja osuudet 1468442 2,3
25 Kiinteistöt 2511088 0,0 63 SHEKKILUOTTOJEN MYÖNNETTY MÄÄRÄ 3561328 9.0
26 Koneet ja kalusto 469438 9.5
27 Huu käyttöasaisuus 123696 8,0
28 HUU OMAISUUS 39460 40,1
29 ARVOSTUSERÄT 0
31 Menoerät 1) 505992 •1 .) ei vertailukelpoinen vuoden lopun tietoihin
32 Korkokulut 2) 868689 • 1 1) maksuperusteisia eriä
USKENNALLINEN ERÄ 9033 2) suoriteperusteista eriä
Y h t e e n s ä  tila 77576638 • I *) suppea yleisökäsite
412 T IU  30.6.1988, 1000 HK JA X H00T0S EDELLISESTÄ NELJÄNNEKSESTÄ
O S U U S P A N K I T
A. VASTAAVAA 1000 nk X B. VASTATTAVAA 1000 mk
RAHOITUSOMAISUUS VIERAS PÄÄOMA
01 Kassa 663850 24,1 K o t i n a i n e n
K o t i n a i s e t  s a a n i s e t 40 Yleisön talletukset *) 48614790 4,
03 Saaniset Suonen Pankilta 3504597 28,8 41 Velat Suonen Pankille 605733 21,
04 Saaniset muilta rahalaitoksilta 6449508 3,5 42 Velat muille rahalaitoksille 9781104 20.
05 Saaniset niiltä rahoituslaitok­ 43 Velat miille rahoituslaitok­
silta 12626 68,8 sille 575388 25,
06 Luotot yleisölle *) 53827755 6,1 44 Velat valtiolle 3887701 1.
07 Maksujen välitys 168366 -14,2 45 Joukkovelkakirjalainat 1293267 16.
Siirtosaaniset 46 Muut velat 2502947 5,
08 Korot 559646 16,2 47 Maksujen välitys 221279 -34,
09 Muut siirtosaaniset .  , Siirtovelat
10 Muut saamiset ja rahoitusvarat 331039 -24,4 48 Korot 490519 -3,
U l k o n a i s e t  s a a n i s e t 0 49 Muut siirtovelat • •
U I k o n a i n e n 0
VAIHTO-OMAISUUS
K o t i n a i n e n 51 ARVOSTUSERÄT 0
13 Joukkovelkakirjat 1105287 10,0 52 VARAUKSET 1915014 -o.
14 Osakkeet ja osuudet 156720 55,6
15 Muu vaihto-omaisuus 77417 -35,0 OMA PÄÄOMA
U l k o n a i n e n 0 54 Kantarahasto/osuuspääona 604273 3.
55 Muu sidottu oma pääoma 869906 1,
SIJOITUSOMAISUUS 56 Voittovarat 11548 -86,
K o t i n a i n e n 57 Tappiot 0
17 Joukkovelkakirjat 911408 0,8 58 Muu vapaa oua pääoma 99995 8.
18 Osakkeet ja osuudet
19 KiinteistOyhteisöjen
33622 14,7
59 Tuloerät 1) 498021 89.
osakkeet ja osuudet 508435 6,3 60 Korkotuotot 2) 2780190 119,
20 Kiinteistöt 153649 1,4 LASKENNALLINEN ERÄ 93047
21 Muu sijoitusomaisuus 28390 -6,0 Y h t e e n s ä  tila 74844722 8,
U l k o n a i n e n 0
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄ­
VAIKUTTEISET MEIKIT
23 Osakkeet ja osuudet
24 KiinteistOyhteisöjen
974596 17,7
62 VASTUUSITOUMUKSET 11339449 -1,
osakkeet ja osuudet 1441441 4,8
25 Kiinteistöt 1008704 4,1 63 SHEKKILUOTTOJEN MYÖNNETTY MÄÄRÄ 4189735 5.
26 Koneet ja kalusto 222082 9,0
27 Muu käyttöomaisuus 54000 2,5
28 MUU OMAISUUS 21962 -1.7
29 ARVOSTUSERÄT 0
31 Menoerät 1) 1146224 152,3
32 Korkokulut 2) 1541768 95,0 1) maksuperusteisia eriä
USKENNALUNEN ERÄ -58370 2) suoriteperusteisia eriä


















12 T IIA  30.6.1988, 1000 HK JA X  MUUTOS EDELLISESTÄ NELJÄNNEKSESTÄ
S Ä Ä S T Ö P A N K I T
A. VASTAAVAA 1000 mk X
RAHOITUSOMAISUUS
01 Kassa , 1108658 16,4
K o t i l a i s e t  s a a m i s e t
03 Saaiiset Suomen Pankilta 3996318 26,0
04 Saamiset muilta rahalaitoksilta 6598610 9,2
05 Saamiset muilta rahoituslaitok­
silta . 34998 -47,9
06 Luotot yleisölle *) 58408369 7.6
07 Maksujen välitys 299639 32,8
Siirtosaamiset
08 Korot 1071449 25,9
09 Ruut siirtosaamiset , ,
10 Ruut saamiset ja rahoitusvarat 326939 11,2
U l k o m a i s e t  s a a m i s e t 163710 34,8
VAIHTO-OMAISUUS
K o t i m a i n e n
13 Joukkovelkakirjat 937314 5.3
14 Osakkeet ja osuudet 171946 30,2
15 Muu vaihto-omaisuus 800885 13,5
U l k o i a i n e n 225 -41,4
SIJ0ITUS0RAISUUS
K o t i m a i n e n
17 Joukkovelkakirjat 1491968 6,5
18 Osakkeet ja osuudet 106041 8.7
19 KiinteistOyhteisOjen
osakkeet ja osuudet 804926 4,6
20 Kiinteistöt 342344 1.3
21 Muu sijoitusomaisuus 91097 -14,1
U l k o m a i n e n 0
KÄYTTÖOMAISUUS JA RUUT PITKÄ­
VAIKUTTEISET MENOT
23 Osakkeet ja osuudet 1113873 0,3
24 KiinteistOyhteisOjen
osakkeet ja osuudet 15Ó5220 2,5
25 Kiinteistöt 2671873 6,4
26 Koneet ja kalusto 519501 10,7
27 Muu käyttöomaisuus 147437 19,2
28 MUU (MAISUUS 43450 10,1
29 ARVOSTUSERÄT 0
31 Menoerät 1) 1422253 181,1
32 Korkokulut 2) 1830307 110,7
IASKENNALLINEN ERÄ 55168
Y h t e e n s ä  tila 86064518 10,9
B. VASTATTAVAA 1000 mk X
VIERAS PÄÄOMA
K o t i n a i n e n
40 Yleisön talletukset *) 56661535 4,6
41 Velat Suomen Pankille 1139408 26,2
42 velat muille rahalaitoksille 10709316 17,2
43 velat muille rahoituslaitok­
sille 452028 113,9
44 Velat valtiolle 1945199 0.9
45 Joukkovelkakirjalainat 879347 5,9
46 Ruut velat 4534672 28,4
47 Maksujen välitys 310698 17,3
Siirtovelat
48 Korot 1267752 80,6
49 Muut siirtovelat , ,
U I k o n a i n e  n 367254 59,5
51 ARVOSTUSERÄT 0
52 VARAUKSET 1842532 0,0
ORA PÄÄOMA
54 Kantarahasto/osuuspääoma 2434 0,4
55 Muu sidottu oma pääoma 1866026 9,3
56 Voittovarat 97047 -15,3
57 Tappiot 1429 -15,0
58 Muu vapaa oma pääoma 63418 31,3
59 Tuloerät 1) 796851 96,2
60 Korkotuotot 2) 3069572 114,0
IASKENNALLINEN SIÄ 58000
Y h t e e n s ä  tila 86064518 10,9
62 VASTUUSITOUMUKSET 20791368 13,7
63 SHEKKILUOTTOJEN MYÖNNETTY MÄÄRÄ 3905337 9.7
1) naksuperusteisia eriä
2) suoriteperusteisia eriä 
*| sappea yleisökäsite
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13 T IU  30.9.1988, 1000 MK JA i  MUUTOS EDELLISESTÄ NELJÄNNEKSESTÄ
O S D U S P A N K I T
A. VASTAAVAA 1000 nk X B. VASTATTAVAA 1000 mk X
RAHOITUSOMAISUUS VIERAS PÄÄOMA
01 Kassa 651275 -1.9 K O t i n a i n e n
K o t i n a i s e t  s a a m i s e t 40 Yleisön talletukset *) 49864447 2,6
03 Saaaiset Suomen Pankilta 3660879 4,5 41 Velat Suomen Pankille 385422 -36,4
04 Saaniset niiltä rahalaitoksilta 6373112 -1,2 42 velat niille rahalaitoksille 11548886 18,1
05 Saamiset muilta rahoituslaitok­ 43 velat niille rahoituslaitok­
silta 30915 144,9 sille 428009 -25,6
06 Luotot yleisölle *) 56979198 5,9 44 Velat valtiolle 3981761 2.4
07 Maksujen välitys 157913 -6.2 45 Joukkovelkakirjalainat 1637611 26,6
Siirtosaaoiset 46 Muut velat 2711687 8,3
08 Korot 704217 25,8 47 Maksujen välitys 233218 5.4
09 Huut siirtosaamiset • t Siirtovelat
10 Muut saamiset ja rahoitusvarat 399888 20,8 48 Korot 980580 99,9
U l k o m a i s e t  s a a m i s e t 0 49 Huut siirtovelat , ,
U I k o n a i n e n 0
VAIHTO-OMAISUUS
K o t i m a i n e n 51 ARVOSTUSERÄT 0
13 Joukkovelkakirjat 1108414 0.3 52 VARAUKSET 1915358 0,0
14 Osakkeet ja osuudet 174087 11,1
15 Muu vaihto-omaisuus 143803 85,8 OMA PÄÄOMA
U l k o m a i n e n 0 54 Kantarahasto/osuuspääoma 583625 -3,4
55 Muu sidottu oma pääoma 879828 1,1
SIJOITUSOMAISUUS 56 Voittovarat 10898 -5,6
K o t i m a i n e n 57 Tappiot 0
17 Joukkovelkakirjat 951215 4,4 58 Muu vapaa oma pääoma 102900 2.9
18 Osakkeet ja osuudet 36434 8,4
19 KiinteistOyhteisöjen 59 Tuloerät 1) 723893 45,4
osakkeet ja osuudet 535948 5,4 60. Korkotuotot 2) 4435491 59,5
20 Kiinteistöt 183926 19,7 USXENNALLINEN ERÄ 27896
21 Muu sijoitusomaisuus 26539 -6,5 Y h t e e n s ä  tila 80451510 7,5
U l k o n a i n e n 0
KÄYTTÖOMAISUUS JA HUUT PITKÄ­
VAIKUTTEISET MENOT
23 Osakkeet ja osuudet 1210686 24,2
24 KiinteistOyhteisöjen 62 VASTUUSITOUMUKSET 11631414 2.6
osakkeet ja osuudet 1532558 6.3
25 Kiinteistöt 1027504 1,9 63 SHEKKILUOTTOJEN MYÖNNETTY MÄÄRÄ 4419983 5.5
26 Koneet ja kalusto 237190 6,8
27 Muu käyttöomaisuus 57316 6.1
28 MUU OMAISUUS 22351 1.8
29 ARVOSTUSERÄT 0
31 Menoerät 1) 1697003 48,1
32 Korkokulut 2) 2767276 79,5 1) maksuperusteisia eriä
LASKENNALLINEN ERÄ -218137 2) suoriteperusteista eriä
Y h t e e n s ä  tila 80451510 7,5 *) suppea yleisökäsite
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13 T IU  30.9.1988, 1000 MK ja  i  MUUTOS EDELLISESTÄ NELJÄNNEKSESTÄ
S Ä Ä S T Ö P A N K I T
A. VASTAAVAA lOOOnk X
RAHOITUSOMAISUUS
01 Kassa 1076372 -2,9
K o t i l a i s e t  s a a n i s e t
03 Saaaiset Suoaen Pankilta 4180464 4,6
04 Saaaiset aoilta rahalaitoksilta 6535281 -1.0
05 Saaaiset aoilta rahoituslaitok­
silta 45813 30,9
06 Luotot yleisölle *) 62551638 7,1
07 Maksujen välitys 291001 -2,9
Siirtosaaaiset
08 Korot 1321245 23,3
09 Muut siirtosaamiset , ,
10 Muut saaaiset ja rahoitusvarat 518550 58,6
U l k o n a i s e t  s a a a i s e t 289239 76,7
VAIHTO-OMAISUUS
K o t i n a i n e n
13 Joukkovelkakirjat 1040876 11,0
14 Osakkeet ja osuudet 175632 2,1
15 Muu vaihto-oaaisuus 998226 24,6
U l k o n a i n e n 9282 UI
SIJOITUSOMAISUUS
K o t i l a i n e n
17 Joukkovelkakirjat 1470703 -1,4
18 Osakkeet ja osuudet 104899 -1.1
19 Kiinteistöyhteisöjen
osakkeet ja osuudet 823875 2,4
20 Kiinteistöt 358831 4.8
21 Muu sijoitusonaisuus 104100 14.3
U l k o n a i n e n 0
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄ­
VAIKUTTEISET MENOT
23 Osakkeet ja osuudet 1129944 1,4
24 Kiinteistöyhteisöjen
osakkeet ja osuudet 1606226 6,7
25 Kiinteistöt 2706669 1,3
26 Koneet ja kalusto 551335 6.1
27 Muu käyttöomaisuus 161279 9,4
28 MUU OMAISUUS 49819 14.7
29 ARVOSTUSERÄT 0
31 Menoerät 1) 2174119 52,9
32 Korkokulut 2) ' 3337595 82,4
IASKENNALLINEN ERÄ 379162
Y h t e e n s ä  tila 93992177 9,2
B. VASTATTAVAA 1000mk X
VIESAS PÄÄOMA
K o t i n a i n e n
40 Yleisön talletukset *) 58108438 2,6
41 Velat Suonen Pankille 874189 -23,3
42 Velat mille rahalaitoksille 13179223 23,1
43 Velat mille rahoituslaitok­
sille 318565 -29,5
44 Vielat valtiolle 1985646 2.1
45 Joukkovelkakirjalainat 1013318 15,2
46 Muut velat 5334555 17,6
47 Maksuja välitys 295607 -4.9
Siirtovelat
48 Korot 1487671 17,3
49 Muut siirtovelat , ,
U I k o a a i n e n 559126 52,2
51 ARVOSTUSERÄT 0
52 VARAUKSET 1842530 0,0
OMA PÄÄOMA
54 Kantarahasto/osuuspääoaa 2434 0,0
55 Muu sidottu ona pääona 1886815 1.1
56 Voittovarat 132364 36,4
57 Tappiot 1246 -12,8
58 Muu vapaa oaa pääosa 64116 1.1
59 Tuloerät 1) 1207649 51,6
60 Korkotuotot 2) 5378048 75,2
IASKENNALLINEN ERÄ 320637
Y h t e e n s ä  tila 93992177 9,2
62 VASTUUSITOUMUKSET 25089978 20,7
63 SHEKKIUJOmJEN MYÖNNETTY MÄÄRÄ 4282714 9,7
(x) yli 999.9 X
1) maksuperusteisia eriä
2) suoriteperusteisia eriä 
*) suppea yleisökäsite
II PANKKIEN HALLUSSA OLEVAT JOUKKOVELKAKIRJALAINAT LIIKKEELLEIASKIJASEKTOREITTAIN, 1000 HK 1)
Valtion Kuntien ja Rahoitus- Ulkomaiden Muiden Yhteensä 
kuntainliit- laitosten
31.3.1988 tojen
V a i h t o - o m a i s u u s
Markkamääräiset
Kirja-arvo 2671108 207402 4038558 57816 3684774 10659658
Nimellisarvo 2662563 206037 4070225 58420 3940576 10937822
Ulkomaan rahan määräiset
Kirja-arvo 0 21 164334 1545980 211072 1921407
Nimellisarvo
S i j o i t u s - o m a i s u u s
0 16 165040 1590208 221139 1976403
Markkamääräiset
Kirja-arvo 78482 253606 7661143 23240 8445092 16461565
Nimellisarvo 78482 252677 7655970 23390 8447313 16457832
Ulkomaan rahan määräiset
Kirja-arvo 18363 0 450420 8682943 346787 9498513
Nimellisarvo 18285 0 476201 8876174 344828 9715488
K i r j a - a r v o  y h t. 2767955 461029 12314455 10309979 12687725 38541143
N i m e l l i s a r v o  yht. 2759330 458730 12367436 10548192 12953856 39087545
30.6.1988
V a i h t o - o m a i s u u s
Markkamääräiset
Kirja-arvo 2558393 154461 3802948 9200 3242730 9767731
Nimellisarvo 2574425 154066 3858162 9345 3482938 10078837
Ulkomaan rahan määräiset
Kirja-arvo 17748 21 213848 1340190 451933 2023740
Nimellisarvo 19831 17 214580 1418770 469375 2122573
S i j o i t u s - o m a i s u u s
Markkamääräiset
Kirja-arvo 126353 239180 8178596 23240 7086120 15653489
Nimellisarvo 127192 238252 8177702 23390 7087518 15654053
Ulkomaan rahan määräiset
Kirja-arvo 19163 0 494801 9695804 367905 10577673
Nimellisarvo 19085 0 524332 9840545 403861 10787923
K i r j a - a r v o  y h t . 2721657 393662 12690193 11068434 11148688 38022634
N i m e l l i s a r v o  yht. 2740433 392335 12774776 11292050 11443692 38643387
30.9.1988
V a i h t o - o m a i s u u s
Markkamääräiset
Kirja-arvo 2320843 261680 3620741 92809 3928960 10225033
Nimellisarvo 2331181 260510 3712765 93196 4201826 10599485
Ulkomaan rahan määräiset
Kirja-arvo 7953 21 234624 1310194 419714 1972506
Nimellisarvo 7908 18 232794 1303844 426182 1970745
S i j o i t u s - o m a i s u u s
Markkamääräiset
Kirja-arvo 212182 257457 5927586 1695 9401963 15801183
Nimellisarvo 213503 256250 5925438 1695 9401912 15798698
Ulkomaan rahan määräiset
Kirja-arvo 18212 0 512730 9889033 456319 10876294
Nimellisarvo 18155 0 538236 10105008 471525 11132924
K i r j a - a r v o  y h t . 2559190 519158 10295890 11293731 14206956 38874926
N i m e l l i s a r v o  yht. 2570746 516778 10409234 11503742 14501463 39501894
1) talletuspankit, ulkomaisten omistuksessa olevat pankit, kiinnitysluottopankit
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III PANKKIEN HALUISSA OLEVAT OPTIOLAINAT JA OPTIOTODISTUKSET, 1000 MK ja kpl 1)
Rahalai- Rahoitus* Yritykset Muut Yhteensä 
31.3.1988 tokset laitokset
Pankin hallussa olevat
optiolainat, 1000 ik 27910 245863 970055 31934 1275762
Lainoihin sisältyvät 
optiotodistukset, lkn 24245 241092 354498 1821 621656
Muut pankin hallussa olevat 
optiotodistukset, lkn 27714 36245 523489 223661 811109
Optiotodistusta oikeatta* 
■ien osakkeiden näärä, lkn 236054 485627 3119942 970122 4811745
30.6.1988
Pankin hallussa olevat 
optiolainat, 1000 nk 14546 264870 920832 34996 1235244
Lainoihin sisältyvät 
optiotodistukset, lkn 3600 326463 1101204 2540 1433807
Muut pankin hallussa olevat 
optiotodistukset, lkn 120165 41296 436471 240395 838327
Optiotodistusten oikeutta* 
■ien osakkeiden näärä, lkn 1055237 501452 2918332 1722316 6197337
30.9.1988
Pankin hallussa olevat 
optiolainat, 1000 nk 3246 330560 838673 41180 1213659
Lainoihin sisältyvät 
optiotodistukset, lkn 1256 290665 203940 2517 498378
Muut pankin hallussa olevat 
optiotodistukset, lkn 43155 73715 497865 228201 842936
Optiotodistusten oikeutta­
mien osakkeiden näärä, lkn 258027 655713 1735379 1715463 4364582
1) talletuspankit, ulkonaisten omistuksessa olevat pankit, kiinnitysluottopankit
P A N K I T
N E L J Ä N N E S V U O S I T T A I N
SUONI-RUOTSI TERHILDETTELO






03 Saamiset Suomen Pankilta
04 Saamiset muilta rahalaitoksilta
05 Saamiset muilta rahoituslaitok­
silta
06 luotot yleisölle *)









14 Osakkeet ja osuudet








21 Huu sijoitusomaisuus 
Ulkonainen
kAkttöohaisuus ja kuut PITKÄ­
VAIKUTTEISET MENOT











Y h t e e n s ä
B A N K E R N A
K V A R T A L V I S
FINSK-SVENSK FÖRTECKNING ÖVER TERMINOLOGIN






03 Fordringar hos Finlands Bank
04 Fordringar hos andra banker
05 Fordringar hos Ovriga 
finansieringsinstitut
06 Krediter till allnAnheten *)









14 Aktier och andelar




18 Aktier och andelar
19 Aktier och andelar i fastighets- 
sammanslutningar
20 Fastigheter
21 Ovriga investeringstillgAngar 
UtlAndska
anlAggningstillgAngar och UTGIFTER 
RED LANG VERKNINGSTID
23 Aktier och andelar
24 Aktier och andelar i fastighets- 
sammanslutningar
25 Fastigheter







S t A l l n i n g e n  tillsammans
1), 2), *) KATSO SIVU 11 1), 2), ‘) s e p A sidan 11
P A N K I T
N E L J Ä N N E S V U O S I T T A I N
SDOHI-RÜOTSI TERHILUETTELO




40 Yleisön talletukset *)
41 Velat Sucnen Pankille
42 Velat niille rahalaitoksille





47 Maksujen välitys 
Siirtovelat
48 Korot






55 Ruu sidottu o u  paitana
56 Voittovarat
57 Tappiot




Y h t e e n s ä  t i l a
62 VASTUUSITOUMUKSET
63 SHEKKILUOTTOJEN MYÖNNETTY MÄÄRÄ
1) naksuperusteisia eriä
2) suoriteperusteista eriä 
*) suppea yleisökäsite
(X) suurani kuin 999.9 X  
.) ei vertailukelpoinen vuodot 
lopun tietoihin
B A N K E R N A
9
FINSK-SVENSK FÖRTECKNING ÖVER TERMINOLOGIN




40 Allnänhetois depositioner *)
41 Skulder tili Finalands Bank
42 Skulder tili andra penninginstitut
43 Skulder tili Ovriga 
finansieringsinstitut
44 Skulder tili staten
45 Rasskuldebrev
46 Ovriga skulder
47 Betalnings fömedl ing 
Resultatregleringar
48 Räntor






55 Ovrigt bundet eget kapital
56 Vinsttillgängar
57 FUrlust









*) det inskränkta begreppet allnänhet 
(x) störte än 999.9 X  
.) inte jäuförbar ned uppgifter 
vid slutet av Aret
P A N K I T
N E L J Ä N N E S V U O S I T T A I N
SUONI-RUOTSI TERHILUETTELO
T a a  l u k k o  II






Ulkomaan rahan «ääräiset 
Kirja-arvo yhteensä 
Nimellisarvo ^ teensä







T a u l u k k o  III 
R i v i t
Pankin hallussa olevat optio­
lainat, 1000 nk 
Lainoihin sisältyvät 
optiotodistukset, lka 










1) talletuspankit, ulkonisten 
odstuksessa olevat pankit, 
kiinnitysluottopankit
B A N K E R N  A
K V A R T A L V  I  S
FINSK-SVENSK FÜRTEŒNING ÖVER TERMINOLOGIN
T a b  l à  II 






I utländsk valuta 
Bokföringsvärde 
Nodnellt värde







T a b l é  III 
R a d e r n a
Bankens innehav av options- 
làn, 1000 nark 
Optiansbevis, son hör tili 
optionslän, st 
Bankens innehav av övriga 
optionsbevis, st 
Antalet aktier son options­
bevis berättigar tili, st






1) depositionsbanker, utlands- 
ägda banker, hypoteksbanker
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T U O T I S E L O S T E
Tilastokeskus on uudistanut pankeilta kerättävän 
kuukausitilan rakennetta ja perusteita. Lisäksi pankkien 
hallussa olevat olevat joukkovelkakirjat luokitellaan 
uudistetussa tiedonkeruussa vaihto- ja sijoitus- 
omaisunspapereihin. Näiden lisäksi erotellaan eri 
kokonaisuudeksi pankin hallussa olevat optiolainat 
optiotodistuksineen.
U u d i s t u s  ja v e r t a i l u ­
k e l p o i s u u s
Pankeilta kerättävää tilailmoitusta on uudistettu siten, 
että osuus- ja säästöpankkien korkoerät an jaksotettu 
neljännesvuosittain tilikaudelle kohdistuviin sekä 
siirtyviin eriin. Huita meno- ja tuloeriä ei ole 
jaksotettavaanne ilmoitetaan maksuperusteisina. Tilan 
loppuun on kummallekin puolelle laskettu ns. 
laskennallinen erä, joka koostuu pääasiassa tileille 
kohdentamattomista eristä sekä kirjaustavan muutoksista. 
Tämän vuoksi tilan loppusummaa, korkoeriä sekä tulo- ja 
menoeriä ei voida suoraan verrata vuoda 1987 
neljännesvuositietoihin. Sen sijaan tilan ja taseen muut 
pääerät ovat vertailukelpoisia.
Korkokatteeseen johtavien korkotuottojen ja korkokulujen 
osalta tiedot ovat toistaiseksi vain suuntaa-antavia, 
koska useat osuus- ja säästöpankit eivät tee 
neljännesvuosittain tilinpäätösvientejä.
Liikepankkien, ulkomaisten pankkien ja kiinnitys­
luottopankkien osalta julkaistaan pankkien kuu­
kausitilastossa kuukausittaiset tilatiedot, joissa 
suoriteperustelsuutta on noudatettu korkoerien lisäksi 
muihinkin tilan lopussa oleviin tulo- ja menoeriin.
J u l k a i s u n  r a k e n n e  ja 
s i s ä l t ö
Oheinen julkaisu sisältää poikkeuksellisesti vuoden 1988 
osalta kolme ensimmäistä vuosineljännestä kaikkia 
tietojen osalta. Julkaisun lopussa olevat taulut II ja 
III Pankkia hallussa olevat joukkovelkakirjalainat ja 
optiolainat sisältävät kaikkia pankkia hallussa olevat 
paperit. Pankkeihin sisältyvät näin olla kaikki 
talletuspankit, ulkomaiset pankit, kiinnitysluottopankit. 
Taula II osalta a  tarvittaessa saatavissa myös 
pankkiryhmittäisiä tietoja: liikepankit (ml Postipankki, 
ulkomaiset pankit), osuuspankit ja säästöpankit.
Pankkia neljännesvuosittaisia tietoja ei julkaista 
vuoda viimeiseltä neljännekseltä, koska tasetiedot 
sisältyvät pankkia vuositilaston ennakkotietoihin ja 
joukkovelkakirjat pankkia lopullisea vuositilastoon. 
Joukkovelkakirjoja hallussapidosta a  saatavissa tietoja 
myös luottovirtatilastosta sekä luottokantatilastosta.
Joukkovelkakirjoja liikkeellelaskuista a  saatavissa 
tietoja neljännesvuosittaisesta joukkovelkakirjat- 
lastosta.
Y l e i s ö  -käsite
Kaikissa rahalaitosryhmäkohtaisissa pankkitilastoissa 
Tilastokeskus käyttää vahvisteta sektoriluokituksa 
käsitteitä "rahalaitos* ja "rahoituslaitos" sekä 
soveltuvin osin ns. sigpeaa yleisökäsitettä. Käsitteistä 
a  selvitys julkaisa lopussa.
Ns. laaja yleisökäsitettä käytetään pankkikohtaisissa 
tiedoissa sekä pankkia kuukausitilasta asetelmaosassa, 




SELVITYS PANKKTTILASTOISSA KÄYTETYSTÄ TERMINOLOGIASTA 
(anto- Ja oftolalnaufiedot)
Laa|a yMsöMMte (x) sisältää maat paitsi pankit Ja vaston (myös munt hioctoiaitokaet).
Pankkeja ovat Postipankki, liikepankit, osouspanHt, sMstöpanHt Ja I
i ovat Postipankki, liikepankit, osuuspankit ja sMstftpanMt.
i ovat kiinnitysluottopankit, tuotto-osakeyhtiöt, vakuutuslaitokset, luottokaupan rahoituslaitokset, pahchdaottoUtokset, pantti- 
konttorit ym. vastaavat rahoituslaitokset.
— Hl  BIOIWmwm H OVSK M l. Huilit Ii IIOIiöBMIOPH pum >iBU iH yniw iiy«fitw
Ja raholinJaltakaet
1) Luotot yUtaOe Otattaa kottmahet ulkomaan rahan naarattu luotot; ykttOn tatkluktrl ihanaa kotimahtt aikomaan rahan maarahat talktukxet.2)  Pankkikohtabiaa tiiataubäaa on yUtOn luotoitta erouttu omakO erOkteen vakion noroitta eOUetft Unat; mutaa taubtixta na thoityrat tuottoihin ftebOOa.3)  Kotimainen markkamääräinen anto- Ja ottolainani.
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REDOGdRELSE FOR TERMINOLOGIN 1 BANKSSTATISTIKEN 
(u(- och inMningsuppgifter)
Del iM Pit t l i  begreppet »nmanii#« (x) omfattar andra an banker och oaten (omfattar oebA Ovriga kredWnrtttningar).
Del bigieppii nnm«nk>f omfattar andra in  pcnniiigfairatntngar. och Ovriga finanekriagrinrtttiiiagar och Oaten.
Banker ar Poobanken, afllnbankcrna, anddsbankema, eparbankema och hypottkOtankerna.
*— *»!*■ at Poobanken, afflnbankerna, anddrinakerna och tparbanketna.
O n lp  fi■■■■»* ir  hypotek «banker, kredttakttebolag, ftnakringnuiOaltcr, kredithandeins flnamleringrinoltut, eervicckfcdhinrihiit.
mouvariga
6 vriga a—dniMawi«|.. ir o.n. ovriga finanaieringrinrtnningar atom hypotekebanker.
1) KredUer till fllbuAtiktoi /fffW frf btlm uko kttdhtr I vchuof iv  cflnAt/hcfM btM hUitt M m Av dhposMowr / tttUnddc vohtto.
2) I  tfajbttngUabOtma taUgi bank her tin  tom  fO rm rdhti ur ttatOgo m edti tnakila HO tn  tgtn port fr in  knditrr till aOm inktttn; I Ovriga tabUtr btgir d t l 
krtdtur tUl aOmOnhettn.
i)  Den inhtmska ut- oak inlini/tgm  t mark
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